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Boston University
STUDENT CHAMBER MUSIC 
-
March 18, 1992 
Wednesday, 6:30 p.m. 
Marshall Room' , ·.;, ~ _· 
855 Commonwealth Avena~•' 
Le Tombeau de Couperin 
trans. Mason Jones 
Joseph Maurice Ravel 
(1875-1937) 
I. Prelude 
IV. Rigaudon 
ArtsTos Ensemble 
Siva, flute Lisa McCollough, oboe 
Melissa McPartland, clarinet Rebecca McCatty, bassoon 
Cay Cummings, horn 
Piano Trio in E minor, Op. 67 Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
I. Andante 
I I . Allegro ma non troppo 
Timothy Tan, violin Viturin Doering, cello 
Trio in A minor , Op . 114 
I . Allegro 
Lauren Jackson, piano 
Song Tu, clarinet He-Kun Wu , cello 
Pi-Hsun Shih, piano 
Johannes Brahms 
(1833 -1897) 
Flute Quartet in D major, K. 285 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
I. Allegro 
Trois Pieces Breves 
Rachelle Brandt, flute 
Michael Taylor, viola 
Nathan Babb, violin 
Karen Lippman, cello 
Melissa Lindon, flute Eugene lsotov , oboe 
Frank Adams, cuirinet Adri~ Jojatsu, bassoon 
Timothy McCarthy, horn 
Quintet for Oarinet and Strings in B minor, Op . 115 
I. Allegro 
Song Tu, clarinet Kathleen Patrick, violin 
Jung Won Lee, violin Kjersten Oquist , viola 
Asaf Kolerstein , cello 
Jacques lbert 
(1890 -1962) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
